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86 HAR TORVSTRO NÅGON BETYDELSE I VÅRA DAG AR? 
ligga åkrarna mera spridda och ofta avlagset · med dåliga tillfartsvagar, 
Utkorningen av godsela gores på sladforet under vinterns lopp. Det 
skulle sakerligen vara en faga angenåm sysselsattning, att har komma 
skramlande med en urintunna under våren, nar markvågarna efter tjall- 
lossningen vanligen aro i mycket dåligt skick. Och skogsbygden har i 
regel båttre tillgång på strotorv och kan få sitt torvstro till relativt 
billigt pris. Sarskilt ar detta mojligt for gårdar, som ha egen torvstr6- 
mosse och med eget folk kunna taga upp sitt stro. Fråga ar, om det 
inte for dem ar mera ekonomiskt att anvanda sitt billiga torvstro och 
ta en liten kvåveforlust. 
Urinbrunns- och torvstrometoden kan således skarskådas ur fiera 
synpunkter. Otvivelaktigt ar den forra metoden den basta, dår den 
kan tillampas i sin fullkomlighet. For stora distrikt, framforallt slatt- 
bygdsområdena i sodra delarna av landet, blir den sakerligen också 
billigast. Å andra sidan har torvstrornetoden och kommer aven fram- 
deles att få stor betydelse for godselvården inom mellersta och norra 
Sverige och inorn skogsbygden overhuvud, Annu ar den rationella 
godselvården inom landet i «sitt vardaude». Innan modema urinbrun- 
nar bli _ anlagda vid gårdarna, har· man ingen båttre metod for ett · 
effektivt tillvaratagande av den flytande spillningen. Torvstrometoden 
ar bra, om man an for stora distrikt endast skall rakna den som en 
etapp på vågen mot fullandningen, 
TORVSTRØ I FJØSET 
FJØSDRIFT uten torvstrø er dårlig økonomi. Har De vært i fjøs, hvor nok torvstrø blir brukt? 
Har De lagt merke til den friske luft i fjøset, hvor. trivelige kuene 
ser ut, hvor tørt og renslig med skanstillene fulle av torvstrø? 
Har De lagt merke til hvordan gjødselhaugen vokser fra dag 
til dag ? 
Har De vært i fjøs, hvor ikke torvstrø brukes? Luften kvalm og 
ammoniakkfylt, utrivelige kuer, møkk spent overalt. Gjødselhaugen 
vokser sent. Uringjødselen renner vekk. Dette gir tap. 
Torvstrø opsuger 8 til 1 2 ganger sin egen vekt. Har De råd til- 
å undvære det? 
